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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Treatment of chronic renal failure, dialysis, is complex, and this is coupled super-specialized, inseparably, the issue of 
patient safety. From this stems the need to train competent and qualified professionals in the field and in turn 
committed to the best patient care and responsible use of health resources. This work aims to develop a proposal for a 
specific training plan for nursing degree students passing through the dialysis unit of the Hospital Complex A (CHN-A). 
For it will analyze the syllabus of Practicum IV and V of the Bachelor's degree in Nursing and specification (if any) to the 
dialysis unit. Similarly, analyze the clinical activity of nursing at the Dialysis Unit of CHN-A (the portfolio of services it 
offers) to identify situations conducive learning for nursing students and result in Nursing Interventions (NIC) . Finally, 
the work ends with the design of a proposed new training plan where the competencies that are most relevant acquire 
this special service and joins nursing interventions through learning outcomes expected that students are selected scope 
as it passes through the dialysis unit A. 
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competencies (competencies), hemodialysis (hemodialysis), Nursing (nursing), Student (student), renal replacement 
therapy (renal replacement therapy), ethics (ethics). 
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